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Traject Lengte (km) 
Franse grens-Nieuwpoort 14,3 
Nieuwpoort-Oostende 16,7 
Oostende-De Haan 8,5 
De Haan-Blankenberge 7,1 
Blankenberge-Zeebrugge 5,3 
Voorhaven van Zeebrugge 1,5 
Zeebrugge-Nederlandse grens 10,2 
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OODH 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 51,0 
DHBL 7,1 7,1 11,6 7,1 9,7 7,1 49,7 
BLZB 5,3 5,3 5,3 5,3 10,6 5,3 37,1 
ZBVH 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9,0 
ZBNL 10,2 10,2 10,2 10,2 10,2 25,9 76,9 
Totaal 63,6 70,9 71,1 84,5 81,5 79,3 450,9 
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Zee-eenden Steltlopers Meeuwen Alkachtigen Duikers & Futen Noordse stormvogel overige
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